










































































（主査） 専修大学文学部 兼任講師 竹内 整一
（副査） 専修大学文学部 教 授 伊吹 克己

















































一、氏 名 ・ 本 籍 長谷川 徹（神奈川県）
二、学 位 の 種 類 博士（哲学）
三、学 位 記 番 号 博哲甲第一号
四、学位授与の条件 学位規則第四条第一項該当
五、学位授与の年月日 平成二十四年三月二十二日
六、学 位 論 文 題 目 超越への契機
七、審 査 委 員 主査 専修大学文学部 兼任講師 竹内 整一
副査 専修大学文学部 教 授 伊吹 克己
副査 専修大学文学部 准 教 授 出岡 宏
